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Not parental discipline, but a child abuse: a study of some implications of 
parental discipline what the employees of a child guidance center recognize.
Koji Uno
Abstract: To reveal some implications of parental discipline what the officers of a child 
guidance center recognize, we conducted an interview survey with one child welfare officer 
and two child psychology officers of a certain child guidance center. The obtained qualitative 
data were analyzed using the steps for coding and theorization (SCAT). From these results, 
72 theory writings were obtained that intended meanings that helped the officers of a child 
guidance center understand parental disciplinary behaviors. For example, "internalized punitive 
caregiver model", "discipline by the manipulation of others using violent relationships" and 
so on. Furthermore, seven implications were suggested from the theory writings that obtained 
from each study participants. That are "disciplinary behaviors intended a pain", "difficulty in 
judging and distinguishing parental disciplinary and abuse", "proper parental disciplinary and 
improper parental disciplinary", "child development stage and parental disciplinary behaviors", 
"possibility of internalized parental disciplinary behaviors from socio-cultural norm", 
"disciplinary personal history of parents", and "necessitate a review the concept of parental 
disciplinary and to legislate against corporal punishment in the home". Further research and 
practice about a parent disciplinary are required to elaborate upon these 72 theory writings and 
7 implications.
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罰を加えることその他民法（明治 29 年法律第 89 号）第 820 条の規定による監護及び教育に必
要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならず、当該児童の親権の適切な行使に配
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